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在
留
外
国
人
の
定
住
化
と
移
住
第
２
世
代
の
若
者
た
ち
１
９
９
０
年
６
月
の
改
定
入
管
法
施
行
か
ら
四
半
世
紀
近
い
年
月
が
流
れ
た
。
そ
の
間
２
０
０
８
年
の
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
に
端
を
発
す
る
深
刻
な
経
済
危
機
が
あ
り
、
外
国
人
、
特
に
日
系
南
米
人
の
雇
用
環
境
が
激
変
し
た
。
さ
ら
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
２
０
１
１
年
の
東
日
本
大
震
災
が
外
国
人
人
口
の
減
少
に
拍
車
を
か
け
た
。
全
国
の
在
留
外
国
人
数
は
、
２
０
０
８
年
末
の
約
２
２
２
万
人
か
ら
２
０
１
３
年
６
月
末
の
約
２
０
５
万
人
へ
と
17
万
人
の
減
少
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
在
留
外
国
人
数
が
半
減
す
る
と
い
う
よ
う
な
急
激
な
変
化
は
生
じ
ず
、
む
し
ろ
２
０
０
万
人
を
超
え
る
外
国
人
が
日
本
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
留
意
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
は
、
残
っ
た
在
留
外
国
人
に
明
確
な
定
住
志
向
が
認
め
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
２
０
１
３
年
６
月
末
現
在
、
一
般
永
住
者
31
・
２
％
と
特
別
永
住
者
18
・
４
％
を
合
わ
せ
た
永
住
者
は
49
・
７
％
と
ほ
ぼ
半
数
に
迫
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
更
新
可
能
で
就
労
制
限
の
な
い
定
住
者
８
・
０
％
と
日
本
人
の
配
偶
者
等
７
・
７
％
、
永
住
者
の
配
偶
者
等
１
・
２
％
を
加
え
る
と
、
66
・
４
％
に
達
す
る
（
法
務
省
?
在
留
外
国
人
統
計
?
よ
り
）。
日
本
社
会
に
お
い
て
職
種
に
制
限
な
く
就
労
可
能
で
安
定
的
な
在
留
資
格
を
持
つ
者
、
す
な
わ
ち
移
民
と
言
い
換
え
て
も
構
わ
な
い
よ
う
な
者
が
在
留
外
国
人
の
ほ
ぼ
３
分
の
２
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
政
府
は
２
０
１
４
年
４
月
、
震
災
復
興
事
業
や
６
年
後
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
と
い
っ
た
一
時
的
な
建
築
需
要
増
大
に
対
応
す
る
た
め
、
２
０
２
０
年
ま
で
の
緊
急
か
つ
時
限
的
な
措
置
と
し
て
、
技
能
実
習
を
終
え
た
外
国
人
の
活
用
拡
大
を
決
め
た
。
具
体
的
に
は
実
習
期
間
の
５
年
間
へ
の
延
長
と
、
す
で
に
帰
国
し
た
元
実
習
生
の
日
本
で
の
再
実
習
（
帰
国
後
の
時
間
に
応
じ
て
２
〜
３
年
間
）
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
安
倍
首
相
は
経
済
財
政
諮
問
会
議
と
産
業
競
争
力
会
議
の
合
同
会
議
で
、
女
性
の
就
労
を
促
す
た
め
、
家
事
や
介
護
な
ど
の
分
野
で
外
国
人
労
働
者
を
受
け
入
れ
る
制
度
を
検
討
す
る
よ
う
指
示
し
た
。
首
相
は
?
移
民
政
策
と
誤
解
さ
れ
な
い
よ
う
配
慮
す
る
?
と
の
留
保
を
つ
け
た
が
、
今
後
の
外
国
人
受
け
入
れ
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
動
向
が
移
民
受
け
入
れ
の
是
非
を
め
ぐ
る
議
論
を
喚
起
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
そ
れ
で
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
大
切
な
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
す
で
に
実
質
的
に
移
民
と
言
え
る
よ
う
な
人
た
ち
が
日
本
国
内
で
生
活
・
就
労
し
て
い
る
事
実
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
改
定
入
管
法
施
行
か
ら
四
半
世
紀
が
経
っ
た
今
、
親
に
連
れ
ら
れ
て
外
国
か
ら
来
た
り
、
こ
の
国
で
生
ま
れ
た
若
者
た
ち
が
日
本
社
会
に
巣
立
ち
始
め
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
私
が
?
移
住
第
２
世
代
?
と
呼
ぶ
こ
う
し
た
若
者
た
ち
に
焦
点
を
あ
て
て
、
静
岡
県
浜
松
市
に
お
け
る
多
文
化
共
生
の
最
前
線
を
紹
介
し
よ
う
。
こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
の
は
、
日
本
の
教
育
を
受
け
、
大
学
に
進
学
し
た
若
者
た
ち
の
姿
で
あ
る
。
た
し
か
に
そ
れ
は
、
ご
く
一
部
の
?
ハ
イ
エ
ン
ド
?
の
姿
に
違
い
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
う
し
た
移
住
第
２
世
代
の
力
を
生
か
す
こ
と
が
、
本
当
の
意
味
で
の
多
文
化
共
生
社
会
に
至
る
有
効
な
道
筋
だ
と
考
え
る
。
浜
松
市
に
お
け
る
?
多
文
化
子
ど
も
教
育
フ
ォ
ー
ラ
ム
?
静
岡
県
浜
松
市
は
、
日
本
最
多
の
ブ
ラ
ジ
ル
人
が
暮
ら
し
、
行
政
や
教
育
機
関
、
さ
ら
に
市
民
団
体
等
に
よ
る
多
文
化
共
生
の
先
駆
的
取
り
組
み
が
展
開
す
る
都
市
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
２
０
１
４
年
３
月
末
現
在
、
市
の
総
人
口
は
約
81
万
人
。
そ
の
う
ち
外
国
人
は
約
2
万
１
０
０
０
人
で
全
体
の
２
・
６
％
を
占
め
る
（
浜
松
市
外
国
人
国
籍
別
人
員
調
査
票
よ
り
）。
し
か
し
、
合
併
前
の
旧
浜
松
市
エ
リ
ア
に
は
外
国
人
が
集
住
す
る
地
区
が
あ
り
、
外
国
人
児
童
生
徒
の
比
率
が
十
数
％
に
及
ぶ
小
中
学
校
も
あ
る
。
浜
松
市
内
で
は
こ
れ
ま
で
、
数
多
く
の
市
特
集
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民
団
体
が
外
国
人
児
童
生
徒
の
学
習
支
援
に
携
わ
っ
て
き
た
が
、
関
係
団
体
が
継
続
的
に
集
う
場
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
団
体
間
の
連
携
、
学
校
と
団
体
の
連
携
の
面
で
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。そ
こ
で
静
岡
文
化
芸
術
大
学
で
は
２
０
１
２
年
度
、
外
国
人
児
童
生
徒
の
教
育
環
境
改
善
に
資
す
る
研
究
を
進
め
る
た
め
、
主
と
し
て
浜
松
市
内
で
支
援
活
動
を
展
開
す
る
市
民
団
体
の
関
係
者
、
学
校
教
諭
、
支
援
員
（
市
教
委
に
雇
用
さ
れ
る
外
国
人
ス
タ
ッ
フ
等
）
ら
が
集
ま
る
多
文
化
子
ど
も
教
育
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
以
下
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
）
を
立
ち
上
げ
た
。
静
岡
文
化
芸
術
大
学
は
静
岡
県
が
設
置
す
る
公
立
大
学
と
し
て
、
地
域
の
課
題
に
積
極
的
に
取
り
組
む
姿
勢
を
重
視
し
て
お
り
、
２
０
１
０
年
に
策
定
さ
れ
た
中
期
計
画
（
５
年
間
）
に
お
い
て
も
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
、
ア
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
と
並
び
、
多
文
化
共
生
を
含
む
文
化
政
策
が
重
点
目
標
研
究
領
域
の
ひ
と
つ
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
本
学
の
特
別
研
究
?
多
文
化
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
た
交
流
支
援
と
学
習
支
援
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
実
践
的
研
究
?
の
事
業
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
浜
松
市
に
所
在
す
る
公
立
大
学
と
し
て
の
地
域
貢
献
活
動
の
一
環
で
も
あ
る
。
市
民
団
体
の
リ
ー
ダ
ー
、
国
際
交
流
協
会
の
ス
タ
ッ
フ
、
外
国
人
児
童
教
育
で
豊
富
な
経
験
を
持
つ
元
小
学
校
教
諭
ら
が
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
準
備
会
メ
ン
バ
ー
と
し
て
企
画
段
階
か
ら
運
営
に
至
る
ま
で
関
わ
っ
て
い
る
。
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
固
定
し
な
い
継
続
的
な
機
会
で
あ
り
、
運
営
の
実
態
と
し
て
は
会
議
と
い
う
よ
り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
近
い
。
こ
れ
ま
で
７
回
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催
し
た
が
、
遠
く
は
東
京
都
や
広
島
県
か
ら
の
参
加
者
も
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
で
外
国
人
の
子
ど
も
の
教
育
に
関
わ
る
人
た
ち
が
集
ま
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
※
注
１
。
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
市
長
部
局
や
市
教
委
、
国
際
交
流
協
会
と
連
携
し
つ
つ
、
以
下
の
活
動
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
⑴
情
報
交
換
と
情
報
共
有
⑵
浜
松
市
お
よ
び
周
辺
地
域
に
お
け
る
教
育
支
援
の
全
体
像
把
握
と
課
題
抽
出
⑶
課
題
解
決
に
向
け
た
検
討
⑷
検
討
結
果
に
基
づ
く
自
助
努
力
、
連
携
の
取
り
組
み
推
進
、
提
言
⑸
そ
の
他
（
勉
強
会
、
講
演
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
等
）
２
０
１
２
年
度
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
展
開
と
成
果
初
年
度
の
２
０
１
２
年
度
は
４
回
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催
し
た
。
１
〜
３
回
目
ま
で
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
浜
松
市
教
委
や
浜
松
市
国
際
課
が
外
国
人
の
子
ど
も
た
ち
の
教
育
を
め
ぐ
る
取
り
組
み
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
市
民
団
体
も
支
援
状
況
の
分
析
に
基
づ
い
て
、
望
ま
し
い
支
援
体
制
の
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
。
行
政
職
員
、
学
校
教
諭
、
支
援
員
、
市
民
団
体
メ
ン
バ
ー
、
外
国
人
当
事
者
等
、
多
様
な
人
々
が
集
ま
っ
て
グ
ル
ー
プ
討
論
を
行
う
点
も
、
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
特
色
で
あ
る
。
後
日
あ
ら
た
め
て
準
備
会
メ
ン
バ
ー
で
討
論
結
果
を
振
り
返
り
、
次
回
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
つ
な
げ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
議
論
を
積
み
重
ね
、
２
０
１
３
年
２
月
に
開
催
さ
れ
た
第
４
回
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
市
民
の
声
を
ま
と
め
る
形
で
?
浜
松
市
・
浜
松
市
教
委
へ
の
提
言
?
を
採
択
し
た
※
注
２
。
こ
の
提
言
は
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
参
加
者
が
ゆ
る
や
か
に
合
意
で
き
る
と
思
わ
れ
る
ポ
イ
ン
ト
を
７
点
に
ま
と
め
た
も
の
で
、
意
見
交
換
の
後
、
参
加
者
か
ら
の
拍
手
で
承
認
を
得
た
。
Ｗ
Ｅ
Ｂ
上
で
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
の
提
言
を
読
ん
だ
他
都
市
の
方
か
ら
?
提
言
内
容
は
ま
さ
に
自
分
た
ち
の
町
で
も
強
く
感
じ
て
い
た
こ
と
で
す
?
と
の
メ
ー
ル
を
受
け
取
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
細
部
に
多
少
の
違
い
は
あ
れ
、
学
校
や
教
育
支
援
の
現
場
に
関
わ
っ
て
い
る
方
々
に
は
共
通
す
る
気
持
ち
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
に
７
つ
の
提
言
内
容
と
そ
の
骨
子
を
紹
介
し
た
い
。
◆
提
言
１
市
と
し
て
、
学
校
と
し
て
、
外
国
人
の
子
ど
も
に
つ
い
て
意
識
を
統
一
し
て
く
だ
さ
い
市
と
し
て
の
見
解
を
統
一
し
、
校
長
は
じ
め
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特
集
管
理
職
へ
の
研
修
に
よ
り
そ
の
見
解
を
徹
底
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
学
校
間
で
格
差
の
な
い
指
導
体
制
の
整
備
、
管
理
職
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
校
内
研
修
等
を
通
じ
て
教
員
間
の
意
識
統
一
を
求
め
た
※
注
３
。
そ
の
上
で
、
学
校
教
諭
と
外
部
支
援
者
の
役
割
分
担
を
明
確
化
し
て
体
系
的
な
支
援
を
進
め
る
よ
う
提
言
し
た
。
◆
提
言
２
研
修
制
度
の
充
実
を
図
っ
て
く
だ
さ
い
担
当
教
員
の
専
門
性
を
高
め
る
た
め
に
研
修
制
度
の
充
実
が
欠
か
せ
な
い
。
そ
の
方
法
と
し
て
、
大
学
や
市
民
団
体
等
の
地
域
リ
ソ
ー
ス
と
の
連
携
も
視
野
に
入
れ
る
と
効
率
的
で
あ
る
と
述
べ
た
。
◆
提
言
３
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
調
整
役
）
を
配
置
し
て
く
だ
さ
い
市
教
委
の
中
に
、
外
国
人
の
子
ど
も
の
教
育
と
教
育
行
政
の
両
方
に
つ
い
て
専
門
的
知
識
と
経
験
を
有
す
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
し
た
人
材
が
学
校
と
多
様
な
支
援
者
を
つ
な
ぐ
体
制
を
整
え
、
各
種
支
援
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
、
よ
り
効
果
的
な
も
の
に
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
提
言
の
背
景
に
は
、
調
整
の
不
備
に
よ
り
せ
っ
か
く
の
リ
ソ
ー
ス
が
十
全
に
機
能
し
て
し
て
い
な
い
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
。
◆
提
言
４
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
の
観
点
を
意
識
し
て
く
だ
さ
い
就
学
前
段
階
か
ら
小
学
校
へ
の
つ
な
ぎ
、
小
・
中
・
高
・
大
の
連
携
強
化
等
、
子
ど
も
た
ち
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
を
意
識
し
た
支
援
が
必
要
で
あ
り
、
進
学
や
就
労
し
て
い
る
先
輩
た
ち
の
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
に
接
す
る
機
会
が
十
分
に
あ
れ
ば
、
学
習
の
動
機
が
高
ま
る
は
ず
で
あ
る
。
他
方
で
、
義
務
教
育
年
齢
を
超
過
し
た
子
ど
も
た
ち
の
学
び
直
し
の
機
会
の
充
実
も
求
め
ら
れ
る
。
◆
提
言
５
リ
ソ
ー
ス
ル
ー
ム
を
設
置
し
て
く
だ
さ
い
教
材
や
資
料
が
集
約
さ
れ
、
指
導
方
法
に
つ
い
て
相
談
に
乗
っ
て
も
ら
え
る
場
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
場
は
教
員
や
外
部
支
援
者
の
情
報
交
換
、
資
質
向
上
の
場
と
し
て
機
能
す
る
は
ず
で
あ
る
。
◆
提
言
６
支
援
に
関
わ
る
人
材
の
身
分
保
障
を
図
っ
て
く
だ
さ
い
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
人
材
や
専
門
的
知
識
を
持
っ
た
人
材
等
が
継
続
的
な
支
援
に
従
事
す
る
に
は
、
安
定
し
た
身
分
保
障
が
必
要
で
あ
る
。
外
国
人
の
子
ど
も
の
教
育
に
は
保
護
者
の
安
定
的
な
就
労
が
大
切
だ
と
主
張
す
る
教
育
委
員
会
が
、
外
国
人
教
育
に
従
事
す
る
中
核
的
人
材
を
不
安
定
な
雇
用
形
態
や
不
十
分
な
手
当
で
働
か
せ
て
い
る
こ
と
の
矛
盾
に
対
す
る
批
判
の
声
が
こ
の
背
景
に
あ
る
。
◆
提
言
７
福
祉
分
野
と
の
連
携
強
化
を
図
っ
て
く
だ
さ
い
外
国
人
の
子
ど
も
た
ち
が
抱
え
る
問
題
は
?
教
育
?
分
野
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
こ
と
も
多
い
た
め
、
民
生
委
員
、
児
童
委
員
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
等
、
福
祉
分
野
の
専
門
家
と
の
連
携
が
欠
か
せ
な
い
。
第
４
回
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
は
浜
松
市
教
育
長
も
出
席
し
、
提
言
内
容
に
対
し
て
市
教
委
と
し
て
の
考
え
方
を
述
べ
た
。
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
一
方
的
に
提
言
を
突
き
つ
け
て
対
応
を
迫
る
よ
う
な
圧
力
団
体
で
は
な
い
た
め
、
上
記
提
言
に
関
連
し
て
自
分
た
ち
で
で
き
る
こ
と
は
何
か
を
考
え
て
自
助
努
力
・
相
互
連
携
を
図
っ
た
上
で
、
そ
れ
で
も
な
お
、
市
や
市
教
委
の
力
で
な
い
と
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
市
民
の
立
場
か
ら
意
見
を
申
し
述
べ
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
と
っ
て
い
る
。第
５
回
フ
ォ
ー
ラ
ム
?
当
事
者
学
生
が
物
申
す
?
で
は
地
元
浜
松
市
に
所
在
す
る
公
立
大
学
と
し
て
、
静
岡
文
化
芸
術
大
学
は
ど
の
よ
う
な
自
助
努
力
と
相
互
連
携
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
準
備
会
メ
ン
バ
ー
か
ら
挙
げ
ら
れ
た
大
学
へ
の
期
待
の
ひ
と
つ
は
、
理
論
的
研
究
や
実
態
調
査
結
果
の
還
元
に
よ
り
自
分
た
ち
の
活
動
に
対
す
る
理
論
的
基
盤
を
提
供
す
る
こ
特
集
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と
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
研
究
機
関
と
し
て
の
大
学
が
も
っ
と
も
得
意
と
す
る
社
会
的
貢
献
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
あ
れ
ば
、
地
元
大
学
で
な
く
て
も
貢
献
で
き
る
。
そ
こ
で
２
０
１
３
年
度
は
、
本
学
の
?
人
的
リ
ソ
ー
ス
?
で
あ
る
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
生
た
ち
の
潜
在
力
を
存
分
に
生
か
し
、
学
内
特
別
研
究
?
多
文
化
環
境
に
生
き
る
子
ど
も
の
教
育
達
成
支
援
策
を
め
ぐ
る
研
究
?
に
よ
る
実
践
的
研
究
を
通
じ
て
、
ど
の
よ
う
な
支
援
が
望
ま
し
い
か
を
考
え
る
こ
と
に
し
た
。
２
０
０
０
年
開
学
の
静
岡
文
化
芸
術
大
学
に
は
、
開
学
間
も
な
い
頃
か
ら
フ
ィ
リ
ピ
ン
籍
や
ベ
ト
ナ
ム
籍
の
学
生
が
在
籍
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ブ
ラ
ジ
ル
籍
の
学
生
が
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
入
学
し
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
こ
こ
数
年
の
こ
と
で
あ
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
籍
の
最
初
の
入
学
者
は
２
０
０
６
年
度
に
国
際
文
化
学
科
に
入
学
し
た
学
生
だ
っ
た
。
１
年
お
い
て
２
０
０
８
年
度
に
は
デ
ザ
イ
ン
学
部
に
２
名
の
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
生
が
入
学
し
た
。
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
１
０
０
周
年
の
年
で
、
本
学
で
は
こ
の
３
名
が
中
心
と
な
り
?
ブ
ラ
ジ
ル
人
大
学
生
と
高
校
生
と
の
座
談
会
?
を
開
催
し
た
※
注
４
。
続
く
２
年
は
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
入
学
者
は
な
か
っ
た
が
、
２
０
１
１
年
度
以
降
は
毎
年
、
国
際
文
化
学
科
（
定
員
１
０
０
名
）
に
複
数
の
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
生
が
入
学
し
て
い
る
。
２
０
１
１
年
度
は
２
名
、
12
年
度
は
４
名
、
13
年
度
は
４
名
、
そ
し
て
14
年
度
は
３
名
（
こ
の
ほ
か
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
人
学
生
が
１
名
）
で
あ
る
※
注
５
。
２
０
１
３
年
６
月
に
開
催
さ
れ
た
?
第
５
回
フ
ォ
ー
ラ
ム
?
は
、
大
学
進
学
を
果
た
し
た
こ
れ
ら
外
国
人
学
生
の
経
験
に
耳
を
傾
け
る
機
会
と
な
っ
た
。?
教
育
支
援
策
を
め
ぐ
っ
て
当
事
者
学
生
が
物
申
す
?
と
題
し
た
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
向
け
、
日
本
で
教
育
を
受
け
た
本
学
の
外
国
人
学
生
９
名
（
ブ
ラ
ジ
ル
人
８
名
、
中
国
人
１
名
）
が
１
か
月
間
に
わ
た
り
議
論
を
重
ね
、
支
援
を
受
け
た
立
場
の
経
験
を
も
と
に
、
教
育
支
援
策
の
あ
り
方
に
つ
い
て
提
言
を
ま
と
め
た
※
注
６
。
学
生
た
ち
が
?
物
申
す
５
項
目
?
と
し
て
挙
げ
た
の
は
、
①
教
員
間
の
態
度
の
差
を
な
く
し
て
ほ
し
い
、
②
取
り
出
し
授
業
は
少
人
数
制
で
あ
れ
ば
機
能
す
る
が
、
可
能
な
限
り
通
常
授
業
を
受
け
る
よ
う
に
す
る
方
が
よ
い
、
③
編
入
時
の
説
明
を
十
分
に
し
て
ほ
し
い
、
④
親
の
サ
ポ
ー
ト
が
決
定
的
に
重
要
な
の
で
親
に
教
育
の
大
切
さ
を
教
え
る
機
会
を
設
け
て
ほ
し
い
、
⑤
教
員
へ
の
異
文
化
理
解
講
座
を
徹
底
し
て
ほ
し
い
、
と
い
っ
た
事
項
だ
っ
た
（
写
真
１
）。
大
学
進
学
を
果
た
し
た
外
国
人
学
生
た
ち
の
生
の
声
を
聞
き
、
直
接
意
見
を
交
わ
す
機
会
は
極
め
て
ま
れ
で
あ
り
、
そ
れ
を
聞
こ
う
と
約
70
名
が
集
ま
っ
た
。
学
生
た
ち
の
提
言
を
受
け
、
後
半
は
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
が
、
当
日
の
参
加
者
に
と
っ
て
大
き
な
刺
激
と
な
っ
た
（
写
真
２
）。
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
絵
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
５
回
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
市
民
団
体
や
教
員
及
び
支
援
員
等
が
本
学
の
外
国
人
学
生
た
ち
と
接
す
る
機
会
だ
っ
た
が
、
２
０
１
３
年
度
に
実
施
し
た
も
う
ひ
と
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
市
内
の
小
学
校
に
通
う
ブ
ラ
ジ
ル
人
児
童
お
よ
び
そ
特
集
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写真1 第５回フォーラムで提言を紹介
する外国人学生たち
写真2 第５回フォー ラムでのディスカッ
ション
の
保
護
者
た
ち
が
外
国
人
学
生
た
ち
と
出
会
う
機
会
と
し
て
考
案
さ
れ
た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
本
学
デ
ザ
イ
ン
学
部
の
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
卒
業
生
が
卒
業
研
究
で
制
作
し
た
ブ
ラ
ジ
ル
人
児
童
向
け
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
絵
本
（
学
校
生
活
案
内
冊
子
?
浜
松
の
公
立
学
校
?、
写
真
３
）
を
活
用
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。
こ
の
絵
本
は
、
自
身
の
体
験
を
ベ
ー
ス
に
し
な
が
ら
も
市
内
の
小
学
校
や
教
育
委
員
会
で
の
丹
念
な
調
査
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
日
本
語
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
対
訳
の
絵
本
で
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
絵
本
と
い
う
観
点
か
ら
も
高
く
評
価
さ
れ
て
お
り
※
注
７
、
実
際
に
こ
の
絵
本
を
手
に
し
た
浜
松
市
教
育
長
か
ら
?
ぜ
ひ
現
場
で
使
っ
て
ほ
し
い
?
と
の
コ
メ
ン
ト
を
得
た
。
ブ
ラ
ジ
ル
人
児
童
の
保
護
者
の
中
に
は
、
日
本
で
教
育
を
受
け
た
人
も
少
し
ず
つ
増
え
て
き
て
い
る
が
、
保
護
者
の
多
く
は
ブ
ラ
ジ
ル
で
教
育
を
受
け
て
お
り
、
日
本
の
教
育
制
度
や
学
校
生
活
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
給
食
や
遠
足
、
家
庭
訪
問
に
つ
い
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
保
護
者
は
自
分
自
身
の
経
験
に
基
づ
い
た
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
有
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
学
校
の
先
生
方
と
の
間
に
は
言
葉
の
壁
も
あ
る
た
め
、
教
育
委
員
会
や
学
校
で
は
、
翻
訳
資
料
や
通
訳
付
き
面
談
等
を
通
じ
て
き
め
細
か
い
情
報
提
供
に
努
め
て
い
る
が
、
保
護
者
向
け
の
情
報
ば
か
り
で
、
児
童
自
身
が
日
本
の
公
立
学
校
に
前
向
き
な
気
持
ち
を
持
つ
よ
う
な
資
料
は
こ
れ
ま
で
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
。
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
絵
本
?
浜
松
の
公
立
学
校
?
は
、
こ
う
し
た
欠
落
を
埋
め
合
わ
せ
る
資
料
と
し
て
制
作
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
給
食
の
場
面
を
取
り
上
げ
る
と
、
や
わ
ら
か
い
タ
ッ
チ
の
絵
と
淡
い
色
使
い
で
給
食
当
番
の
仕
事
の
様
子
が
描
か
れ
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
と
日
本
語
の
対
訳
で
短
い
説
明
文
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
白
衣
や
マ
ス
ク
な
ど
の
イ
ラ
ス
ト
に
は
ひ
ら
が
な
で
の
表
記
と
そ
の
読
み
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
、
そ
し
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
訳
が
付
さ
れ
て
い
る
（
写
真
４
）。
保
護
者
に
学
校
で
必
要
な
持
ち
物
を
理
解
し
て
も
ら
う
と
同
時
に
、
子
ど
も
た
ち
自
身
に
と
っ
て
も
日
本
の
小
学
校
で
学
ぶ
こ
と
が
楽
し
み
に
な
る
よ
う
に
、
と
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
大
学
の
特
別
研
究
費
で
こ
の
絵
本
を
１
０
０
０
部
印
刷
し
、
浜
松
市
教
育
委
員
会
の
協
力
の
も
と
、
２
０
１
３
年
９
月
に
市
内
の
小
学
校
全
校
に
１
部
ず
つ
配
布
す
る
と
と
も
に
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
児
童
の
多
い
19
校
で
は
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
実
家
庭
に
１
部
ず
つ
届
け
た
。
ま
た
、
10
月
に
は
、
市
教
委
が
開
催
し
た
入
学
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
も
配
布
さ
れ
、
学
校
経
由
の
配
布
と
合
わ
せ
て
約
４
２
０
部
が
ブ
ラ
ジ
ル
人
家
庭
に
渡
っ
た
。
家
庭
訪
問
調
査
冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
、
在
留
外
国
人
数
は
微
減
傾
向
に
あ
り
、
と
り
わ
け
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
場
合
は
２
０
０
８
年
以
降
の
数
年
で
10
万
人
を
超
え
る
減
少
と
な
っ
た
が
、
日
本
に
残
っ
た
ブ
ラ
ジ
ル
人
に
は
定
住
傾
向
が
強
く
認
め
ら
れ
、
子
ど
も
が
日
本
の
大
学
に
進
学
す
る
こ
と
を
望
む
家
庭
も
増
え
て
き
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
特
集
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写真4 バイリンガル絵本?浜松の公立学
校?の一部
写真3 バイリンガル絵本表紙
大
学
進
学
し
た
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
若
者
た
ち
の
声
を
直
接
聞
く
機
会
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
た
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
保
護
者
は
ブ
ラ
ジ
ル
で
教
育
を
受
け
た
人
が
多
い
た
め
、
日
本
の
教
育
制
度
、
と
く
に
高
校
進
学
や
大
学
進
学
に
つ
い
て
十
分
な
情
報
や
知
識
を
持
っ
て
い
な
い
。
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
単
に
絵
本
を
ブ
ラ
ジ
ル
人
家
庭
に
配
布
す
る
こ
と
を
最
終
的
な
目
的
に
せ
ず
、
そ
の
絵
本
を
媒
介
と
し
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
生
が
２
人
１
組
に
な
っ
て
家
庭
を
訪
問
し
、
質
問
紙
を
用
い
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で
の
調
査
を
行
い
、
子
ど
も
の
進
学
を
め
ぐ
る
考
え
方
に
つ
い
て
保
護
者
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
す
る
こ
と
を
研
究
上
の
目
的
と
し
た
。
し
か
し
こ
の
家
庭
訪
問
調
査
に
は
、
さ
ら
に
３
点
、
重
要
な
目
的
が
存
在
し
た
。
第
一
に
、
本
学
の
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
生
が
家
庭
を
訪
問
す
る
こ
と
で
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
保
護
者
た
ち
は
日
本
の
学
校
に
通
っ
た
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
子
ど
も
た
ち
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
教
育
達
成
で
き
る
か
を
直
接
理
解
で
き
る
。
第
二
に
、
児
童
に
と
っ
て
も
、
自
分
の
将
来
を
思
い
描
く
上
で
の
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
と
な
る
大
学
生
と
の
直
接
的
な
出
会
い
が
、
学
び
の
動
機
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
生
た
ち
に
と
っ
て
も
、
自
分
の
持
つ
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
社
会
的
に
活
用
で
き
る
こ
と
を
実
感
す
る
機
会
と
な
り
、
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
の
契
機
と
な
る
。
小
学
校
を
通
し
て
ブ
ラ
ジ
ル
人
家
庭
に
絵
本
を
配
布
す
る
際
に
、
用
紙
を
同
封
し
て
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
生
に
よ
る
家
庭
訪
問
調
査
受
け
入
れ
の
可
否
に
つ
い
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
配
布
家
庭
数
約
４
２
０
世
帯
の
ほ
ぼ
１
割
に
相
当
す
る
43
世
帯
か
ら
訪
問
を
承
諾
す
る
返
事
が
届
い
た
。
11
月
中
旬
か
ら
12
月
中
旬
の
１
か
月
間
で
日
程
調
整
を
図
っ
た
結
果
、
実
際
に
学
生
た
ち
が
訪
問
で
き
た
の
は
そ
の
う
ち
の
22
世
帯
だ
っ
た
※
注
８
。
家
庭
訪
問
で
は
保
護
者
に
対
し
て
、
出
身
地
・
来
日
歴
・
家
族
形
態
、
仕
事
の
状
況
と
子
ど
も
と
の
関
わ
り
方
、
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
絵
本
の
評
価
、
日
本
の
学
校
制
度
の
不
明
点
、
子
ど
も
の
教
育
達
成
へ
の
期
待
、
そ
れ
を
実
現
さ
せ
る
上
で
の
課
題
等
に
つ
い
て
質
問
し
た
。
ま
た
、
保
護
者
側
か
ら
の
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
生
に
対
す
る
質
問
に
は
可
能
な
限
り
回
答
し
た
（
写
真
５
）。
誌
面
の
都
合
に
よ
り
調
査
結
果
の
詳
細
を
こ
こ
で
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
主
な
ポ
イ
ン
ト
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
自
分
自
身
が
大
学
進
学
を
果
た
し
た
保
護
者
は
約
２
割
だ
が
、
子
ど
も
の
大
学
進
学
を
希
望
し
て
い
る
保
護
者
は
約
８
割
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
子
ど
も
に
は
親
の
よ
う
に
工
場
で
働
い
て
ほ
し
く
な
い
と
い
う
強
い
願
い
が
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
保
護
者
の
立
場
か
ら
見
た
進
学
に
関
す
る
課
題
と
し
て
次
の
諸
点
が
挙
げ
ら
れ
た
。
・
宿
題
（
特
に
算
数
、
理
科
、
国
語
）
を
あ
ま
り
見
て
あ
げ
ら
れ
な
い
た
め
、
子
ど
も
の
学
力
が
心
配
。
・
学
校
行
事
に
参
加
し
て
い
る
が
、Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
や
親
と
し
て
や
る
べ
き
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
。
・
経
済
面
が
心
配
。
通
学
支
援
や
奨
学
金
制
度
の
こ
と
を
学
生
た
ち
か
ら
は
じ
め
て
聞
い
た
。
・
日
本
語
が
わ
か
ら
な
い
た
め
、
進
学
に
必
要
な
情
報
が
不
足
し
て
い
る
。
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
に
翻
訳
さ
れ
た
進
学
に
関
す
る
情
報
も
届
い
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
子
ど
も
が
い
じ
め
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
生
た
ち
の
経
験
か
ら
ア
ド
バ
イ
ス
を
聞
き
た
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
家
庭
訪
問
を
受
け
入
れ
た
世
帯
も
あ
っ
た
。
ブ
ラ
ジ
ル
人
児
童
か
ら
の
い
じ
め
に
つ
い
て
相
談
を
受
け
た
学
生
も
い
た
。
?
地
?
変
動
?
の
先
に
見
え
て
く
る
も
の
ブ
ラ
ジ
ル
人
卒
業
生
が
制
作
し
た
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
絵
本
は
、
弟
・
妹
た
ち
の
世
代
に
向
け
ら
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れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
れ
を
手
に
現
役
の
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
生
た
ち
が
ブ
ラ
ジ
ル
人
児
童
の
家
庭
を
訪
問
す
る
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
の
デ
リ
バ
リ
ー
と
も
表
現
で
き
よ
う
。
ブ
ラ
ジ
ル
人
集
住
都
市
の
大
学
で
学
ぶ
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
生
た
ち
が
、
同
じ
ま
ち
の
小
学
校
に
通
う
ブ
ラ
ジ
ル
人
児
童
宅
を
家
庭
訪
問
す
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
全
国
で
も
類
例
が
な
く
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
の
ロ
ー
カ
ル
ニ
ュ
ー
ス
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
家
庭
訪
問
に
従
事
し
た
学
生
た
ち
は
、
２
０
１
４
年
１
月
に
開
催
さ
れ
た
第
６
回
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で
の
討
論
Ⅳ
〜
日
本
の
大
学
に
進
学
し
た
ブ
ラ
ジ
ル
人
た
ち
の
経
験
か
ら
学
ぼ
う
〜
）
に
お
い
て
、
調
査
結
果
の
概
略
と
自
分
た
ち
の
意
見
を
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で
発
表
し
た
※
注
９（
写
真
６
）。
大
学
進
学
を
果
た
し
た
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
生
の
多
く
は
教
育
達
成
を
単
に
自
身
の
栄
達
と
は
と
ら
え
ず
、
社
会
的
活
動
を
通
し
て
次
に
続
く
世
代
に
関
わ
る
こ
と
に
極
め
て
意
欲
的
で
あ
る
。
浜
松
市
で
は
こ
こ
数
年
、
毎
年
の
よ
う
に
こ
の
国
で
教
育
を
受
け
た
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
生
が
大
学
に
入
学
し
て
く
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
学
生
た
ち
が
多
文
化
共
生
活
動
の
担
い
手
と
し
て
前
面
に
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
外
国
人
が
支
援
の
対
象
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
ひ
と
昔
前
と
は
明
ら
か
に
異
な
り
、?
地
?
変
動
?
と
で
も
表
現
し
う
る
よ
う
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
変
化
を
し
っ
か
り
受
け
止
め
、
彼
ら
の
持
つ
力
が
十
全
に
発
揮
さ
れ
る
社
会
を
築
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
こ
そ
が
本
当
の
意
味
で
の
多
文
化
共
生
社
会
な
の
で
あ
る
。
※
注
１
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
概
要
と
第
１
回
と
第
２
回
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
池
上
重
弘
?
浜
松
市
に
お
け
る?
多
文
化
子
ど
も
教
育
フ
ォ
ー
ラ
ム
?の
立
ち
上
げ
?
?
自
治
体
国
際
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
?
２
７
９
号
38
?39
頁
２
０
１
３
を
参
照
。
な
お
、
多
文
化
子
ど
も
教
育
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
サ
イ
ト
か
ら
、
当
日
配
布
資
料
や
関
連
す
る
報
道
記
事
を
閲
覧
で
き
る
。
http: //w
w
w
t.suac.ac.jp /?ik
egam
i /fice
00.htm
l
※
注
２
提
言
の
全
文
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
に
て
閲
覧
で
き
る
。
http: //w
w
w
t.suac.ac.jp /?ikegam
i /pdf /
fice /130223
fice 04
teigen.pdf
※
注
３
２
０
１
４
年
１
月
の
文
部
科
学
省
の
省
令
改
正
に
よ
り
日
本
語
が
必
要
な
児
童
生
徒
を
対
象
と
し
た
?
特
別
の
教
育
課
程
?
の
編
成
・
実
施
が
制
度
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
、
学
校
間
格
差
を
な
く
し
管
理
職
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
指
導
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
http: //w
w
w
.m
ext.go.jp /a
 
m
enu /shoto
 
u /clarinet /003/1341903.htm
※
注
４
本
学
に
在
籍
す
る
３
名
の
ブ
ラ
ジ
ル
人
大
学
生
と
浜
松
市
内
の
公
立
高
校
に
通
う
８
名
の
ブ
ラ
ジ
ル
人
高
校
生
が
日
本
語
で
こ
の
国
で
の
生
活
や
将
来
に
つ
い
て
語
り
合
っ
た
座
談
会
の
記
録
は
、
以
下
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
か
ら
タ
イ
ト
ル
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
閲
覧
で
き
る
。
http: //w
w
w
t.suac.ac.jp /?ikegam
i /repo
 
rt 01.htm
l
※
注
５
こ
れ
ら
の
学
生
た
ち
は
留
学
生
で
は
な
く
、
い
ず
れ
も
日
本
の
高
校
を
卒
業
し
た
定
住
外
国
人
学
生
で
あ
り
、
外
国
人
特
別
枠
で
は
な
く
日
本
人
受
験
生
と
全
く
同
じ
入
試
に
合
格
し
て
入
学
し
て
い
る
。
な
お
、
同
様
の
定
住
外
国
人
と
し
て
中
国
人
学
生
が
２
０
１
３
年
に
１
名
、
14
年
度
に
２
名
入
学
し
て
い
る
。
※
注
６
外
国
人
学
生
た
ち
が
ま
と
め
た
提
言
は
以
下
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
か
ら
該
当
部
分
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
閲
覧
で
き
る
。
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http: //w
w
w
t.suac.ac.jp /?ik
egam
i /fice
05.htm
l
※
注
７
絵
本
学
会
第
16
回
大
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
?
共
に
生
き
る
絵
本
に
で
き
る
こ
と
?
の
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
、?
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
移
住
第
２
世
代
が
托
す
〞
バ
ト
ン
?
と
し
て
の
Ｕ
Ｄ
絵
本
?
の
タ
イ
ト
ル
で
報
告
し
た
と
こ
ろ
、
会
場
か
ら
大
き
な
反
響
が
あ
っ
た
。
当
日
の
報
告
内
容
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
http: //w
w
w
.u
-
gakugei.ac.jp /?ehon /cn
10/016/pg 900.htm
l
（
池
上
報
告
）
http: //w
w
w
.u
-
gakugei.ac.jp /?ehon /cn
10/016/pg 903.htm
l
（
質
疑
応
答
）
な
お
、
絵
本
の
著
者
に
よ
る
移
民
政
策
学
会
２
０
１
３
年
度
冬
季
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
移
住
第
２
世
代
の
未
来
を
考
え
る
」
で
の
報
告
レ
ジ
ュ
メ
は
以
下
を
参
照
。
金
城
ジ
ゼ
レ
?
自
ら
の
経
験
を
通
し
て
製
作
し
た
導
入
教
育
絵
本“E
SC
O
L
A do JA
P
A
O
 
em H
am
am
atsu”
の
可
能
性
?
http: //im
inseisaku.org /top /conference
/131214
kanashiro.pdf
※
注
８
22
世
帯
の
中
に
は
、
両
親
が
揃
っ
て
質
問
に
回
答
し
て
く
れ
た
場
合
も
あ
る
た
め
、
回
答
者
数
は
33
名
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
今
回
の
調
査
の
回
答
者
は
、
少
な
く
と
も
日
本
の
大
学
に
通
う
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
生
の
訪
問
調
査
に
関
心
を
示
し
た
人
た
ち
で
あ
り
、
平
?
的
な
ブ
ラ
ジ
ル
人
家
庭
よ
り
教
育
に
対
し
て
高
い
関
心
を
抱
い
て
い
る
層
に
偏
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
以
下
の
調
査
結
果
概
要
は
、
静
岡
文
化
芸
術
大
学
准
研
究
員
の
上
田
ナ
ン
シ
ー
直
美
に
よ
る
日
伯
交
流
協
会
第
31
回
例
会
（
２
０
１
４
年
４
月
11
日
）
で
の
口
頭
発
表
?
絵
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
家
庭
訪
問
調
査
報
告
?
に
拠
っ
て
い
る
。
※
注
９
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
と
日
本
語
の
対
訳
で
作
成
さ
れ
た
第
６
回
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
報
告
書
は
、
以
下
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
か
ら
タ
イ
ト
ル
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
閲
覧
で
き
る
。
http: //w
w
w
t.suac.ac.jp /?ikegam
i /repo
 
rt 01.htm
l
（
Ｕ
Ｒ
Ｌ
は
い
ず
れ
も
２
０
１
４
年
４
月
14
日
閲
覧
）
◇ ◇ ◇
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